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„ROEPING”.
Maandblad vir die Christelike Gesin.
Vanaf einde Januarie 1955 sal (D.V.) op inisiatief van die Afrikaanse 
Calvinistiese Beweging (A.C.B.) bogenoemde blad uitgegee word. Dit sal 
in koerantvorm verskyn en voorlopig vier bladsye beslaan— ’n beskeie be­
gin maar onder die bese! van roeplng. Die blad sal o.m. die volgende ter- 
reine dek: wêreldgebeure; Christelike staatkunde; ons geskiedenis; rasse- 
kwessies; skool en huis; vrou en kind; leiding in verband met leesstof; kor- 
respondensie; ontspanning ens. Die vorm en inhoud sal sodanig wees 
dat elkeen dit kan verstaan. Doelbewus sal die blad daama strewe om ons 
Christelike beginsels vir al die terreine van die lewe te verbrei. Die ideaal 
is om so spoedig moontlik ’n weekblad uit te gee, d.w.s. as daar 
genoegsaam ondersteuning is.
Laat dit u blad wees. Intekengeld is ses sjiellngs per jaar, terwyl 
donasies baie welkom sal wees, veral in die beginstadium. Lede van die 
A.C.B. ontvang die blad gratis.
Intekengeld en alle korrespondensie moet gerig word aan:
„Roeping”, Posbus 11, P.K. Noordbrug, Potchefstroom.
• • t •
In verband met die lidmaatskap van die A.C.B. het die bestuur, in oor- 
leg met die lede die volgende belangrike verandering aangebring:
Die bepalinge in verband met lidmaatskap lui nou soos volg:
1. Die Beweging verwelkom as lede almal wat die grondslag en doel- 
stelling onderskrywe en hulle aan die bepalinge van die statute 
onderwerp.
2. Lidmaatskap word deur die Bestuur toegeken.
3. Daar word onderskei tussen lede en kernlede.
4. Lede is hulle wat minstens drie pond (£3) per jaar bydra.
5. Kernlede is hulle wat minstens een pond (£1) per maand (twaalf 
pond per jaar) bydra en wat groter verpligtinge op hulle neem.
6. In alle verdere artikels omvat die woord „lid” sowel lede as kern­
lede.
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Die bestuur hoop dat alle besware nou verval het en dat Calviniste nou 
fluks sal aansluit. Veral word gehoop dat daar soveel moontlik kernlede 
sal kom. Hulle het nie méér voorregte nie, maar wel groter verpligtinge. 
A1 wat hulle vir die groter bydrae kan verwag, is dat hulle die speerpunt 
van die beweging moet vorm, met die opofferinge wat dit meebring. Daar 
word ’n beroep op lojaliteit teenoor ons saak gedoen. Ons word geroep 
tot „heiHge agressie”.
Rig korrespondensie aan:
Die A.C.B., Posbus 11, P.K. Noordbrug, Potchefstroom.
DIE BESTUUR.
DIE HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE BYBEL- 
VERTALING VANIJIT TEOLOGIESE STANDPUNT
GESIEN.
I.
Die betekenis van die verskyning van die hersiene Afrikaanse Bybel- 
vertaling kan moeilik oorskat word. Dit is ’n opmerklike verskynsel dat 
albei die volke wat soveel aan die Statebybel te danke het, nou nuwe 
vertalinge gebruik. Die nuwe Nederlandse vertaling het as komplete Bybel 
in 1951 verskyn, dus net twee jaar voordat die hersiene Afrikaanse vertaling 
die lig gesien het.
In ’n klein werkie wat in 1952 verskyn het, gee die twee sekretarisse 
van die Nederlandse Bybelgenootskap ’n kort verantwoording van die pas 
voltooide werk. Daar moes in Nederland nog oortuigingswerk gedoen 
word omdat die Statebybel eeuelank die Bybel van Protestantse Nederland
geweeg, deur prof. S. DU TOIT.
( Voorgedra tydens die Bybelaand op Potchefstroom,
29 September 1953,).
was en vlees en bloed van die Nederlandse volk geword het. Dieselfde 
oortuigingswerk moes ook in Suid-Afrika gedoen word. Ons herinner ons 
nog die verontwaardiging wat in die tyd van die eerste taalbeweging uit- 
gespreek is dat die Woord van God in so ’n brabbeltaal oorgebring moes 
word. Wat ons betref is hierdie stadium gelukkig iets van die verledc.
